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Створення Е-врядування у той час, як інформаційні технології 
набули максимального розвитку, стало однією з найактуальніших 
проблем в області вдосконалення державного управління в Україні, 
США, Росії та інших державах світу. Проте, на відміну від багатьох 
інших, у нашій державі воно все ще залишається на рівні «поняття», 
не маючи належного практичного застосування. Тому постає питання: 
чи стане вигідним Е-врядування не лише громадянам, але й самому 
урядові, державі, зокрема, для підвищення ефективності організації та 
функціонування державних органів. 
У цьому зв’язку постає завдання аналізу існуючих систем в 
різних державах для того, щоб переконатися у важливості, корисності 
та ефективності такої системи управління з метою її розробки та 
впровадження в Україні. 
Е-врядування – це система державного управління на основі 
електронних засобів обробки, передачі та розповсюдження 
інформації. Завдяки Е-врядуванню кожен громадянин має можливість 
щоденно спілкуватися,  отримувати адміністративні послуги та 
вирішувати важливі питання з органами державної влади та місцевого 
самоврядування не відходячи від екранів своїх комп’ютерів. 
Громадяни багатьох держав, зокрема США та Росії, вже 
користуються перевагами Е-врядування. Так, уряди обох держав 
надають громадянам різноманітні послуги через Інтернет: видачу 
ліцензій, сплату податків, можливість он-лайн голосування у 
прийнятті урядових рішень тощо [1, с. 124]. Це дає можливість 
змінити саму природу влади, зробити її прозорішою та 
підконтрольною громадськості. 
Завданнями Е-врядування є: 
1. Інформування громадян про діяльність органів виконавчої влади 
і місцевого самоврядування за допомогою інформаційних технологій. 
2. Організація електронного документообігу в органах влади та 
місцевого самоврядування. 
3. Забезпечення можливості звернення громадян до органів 
державної влади шляхом використання інформаційних технологій. 
4. Надання інформаційних послуг через Інтернет.  
  
 Враховуючи сказане, сформулюємо такі загальні перспективи Е-
врядування в Україні: 
1. Можливість подання різноманітної звітності не на папері, а в 
електронному вигляді, що значно підвищує ефективність боротьби з 
корупцією; 
2. Можливість он-лайн закупівель, участі в електронних торгах;  
3. Одержувати різноманітні послуги, що надаються органами 
державної влади через мережу Інтернет.  
4. Мати доступ до державних служб в Інтернеті, співпрацювати з 
державою з метою сприяння економічному розвитку [1, с. 125-126; 2, 
с. 192]. 
 Перспективи впровадження Е-врядування у нашій державі 
наразі значні. Із допомогою сучасних технічних можливостей, 
електронних мереж кожен громадянин має змогу отримувати від 
держави послуги в режимі он-лайн. Ця передача здійснюється через 
різні канали доступу, а саме: портали, інформаційні кіоски і т. д. 
Таким чином, громадянам не потрібно збирати документи в різних 
державних установах та відомствах, адже цим займаються державні 
органи. Це є свідченням того, що успішна реалізація проекту Е-
врядування стане стартом для всієї України з впровадження цифрових 
технологій. Поряд із цим, слід розуміти, що це масштабний, 
витратний і довгостроковий проект, який потребує чималих зусиль.  
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